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Fiol se’ns presenta, de nou, com el gran
lector que és (p. 27, 115) i que, en els seus
millors moments, sap assaonar les referèn-
cies culturals amb tocs d’humor i un to de
confidència (p. 47, 48, 62, 112...).
Un altre vell mèrit del poeta és el seu gran
sentit de la llengua, del qual deriva el títol
del nou recull (ja havia
escrit el sintagma «Cabalers
d’Es Call» entre versos de
gran agudesa lingüística),
que convé tenir ben present
perquè el primer poema de
Càbales del call, el típic
pròleg dels llibres de Fiol, li
atorga una importància clau.
S’obre tot seguit la primera
part amb «la pregària d’Ha -
bacuc», profeta bíblic de
l’esperança en una situació desesperada de
destrucció del poble d’Israel, anàloga a la
que presenta Càbales del call en referir-se
a l’Holocaust, en el pla històric, i a la difi-
cultat –fins impossibilitat– de conèixer el
món, en el pla existencial. El món
d’Habacuc, doncs, és el del poeta, i aquest,
per bé que irònicament, passa a construir-
se com a profeta que parla «per tots nosal-
tres» –una altra constant de Fiol, que havia
escrit: «tots els poetes, és cert, / haurien de
ser profetes». Per això, segueixen el traçat
de l’itinerari vital del poeta i la reflexió
sobre els seus orígens i el seu destí, la poe-
sia, la memòria i la desmemòria, seus i de
tothom.
«Camins d’Edom» és la segona part del
llibre i la darrera, fins avui, d’una obses-
sió de Fiol per Edom i els edomites que
ve de lluny. Jacob, germà d’Edom
(«roig», sobrenom d’Esaú), robà a
aquest darrer la benedicció
d’Isaac i es convertí en
pare del poble d’Israel. En
aquest punt reprèn Fiol els
edomites, descendents
d’Esaú, entenent que «si
els jueus són els marginats
de la cristiandat», «els edo-
mites són els marginats
d’Israel» (La comunió dels
sants). Però, a més, ara
Fiol també reprèn el sentit
que la tradició cabalística ha donat a l’e-
numeració que fa el Gènesi dels reis
d’Edom (i que obre aquesta segona part
del llibre) en anomenar «reis d’Edom»
els mons defectuosos creats abans que el
nostre. Així, els «camins d’Edom» de
Fiol es converteixen en camins de conei-
xement del nostre món i dels altres uni-
versos possibles, dels seus orígens i de la
seva (im)possible divinitat (anomenada
«The Holy Ancient One» a la manera
cabalística del Zohar, o «columna 
de foc» a la manera bíblica represa tam -
bé per un altre il·lustre mallorquí, 
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G. Alomar), justament allò que és la
càbala i que Fiol creu que és la poesia.
Quant al call, la tercera part del llibre ens
diu que «no és més que un lloc imagina-
ri», en el qual ens podem aixoplugar tots
plegats i en què «el passat pot activar-
se». Heus ací com el títol del llibre ja ens
advertia del que conté: càbales, poemes
que intenten el coneixement, del call, de
l’únic lloc on el coneixement és possible
a través de la imaginació i la història ja
que hi cap de tot «perquè tota tradició hi
va ésser anihilada».
Això porta Fiol a plantejar-se qüestions
com la pròpia condició de poeta (escèptic
sobre allò que pot aportar com a tal: p. 85
i 91), la pròpia situació en el món, en el
seu món mallorquí xueta (p. 68) i en el
seu món poètic (p. 82, 112), i sobre la
situació col·lectiva de catàstrofe que
retreu a partir de jueus exiliats o que han
viscut l’Holocaust (Jabès, Kertész,
Levi...). I ho fa recordant sovint dos dels
seus mestres: Espriu i Palau i Fabre, el
primer citat explícitament i el segon pre-
sent a «No creure en Déu però fer-lo par-
lar» a través del seu «Càntic espiritual».
Ens trobem, doncs, davant d’una obra
molt intel·ligent, però no sempre autènti-
cament poètica; peces com les de les p.
26, 27 o 79 es ressenten del fet que Fiol
es vulgui presentar com un «setantí canut
amb arítmia», com un gos que crida
incontroladament entre la «canalla lluny
de l’Àtica» (p. 89), ço és, lluny de l’ex-
cessiu cultiu de la forma. Defensar això,
certament, podria ser que fos bo per a la
diversitat de la poesia catalana, ja que
implica fer oposició a la línia imperant en
aquesta. Tanmateix, si és la línia impe-
rant deu ser per alguna cosa i, d’altra
banda, Fiol sap que sense treball minu-
ciós de la forma, sense Àtica, no hi ha
poesia, i que perquè hi hagi arítmia, per-
torbació del ritme, és necessari que
aquest també hi sigui. D’aquí que cerqui
constantment rimes internes, ritmes regu-
lars, paral·lelismes... de sobte interrom-
puts per recordar al lector que «el nostre
discurs no pertany al regne de les Formes
/ més que indirectament». Això és fer
trampes, però, a més, perdre alguna cosa
pel camí. Com també es perd quelcom si
es defensa que la poesia entesa com a
eina de coneixement exclou aquest tre-
ball de la forma i la recerca de la bellesa,
que són l’única manera d’afilar l’eina en
qüestió. Però això Fiol ho sap, igual que
sap que, al cap i a la fi, depèn de la forma
que puguem entendre el concepte: cal
tenir-la present per no fer-nos llegir
«botes» on hauria de dir «bótes» (p. 36),
«vouschafed» on «vouchsafed» (p. 61),
«malgrat» on «malgrat que» (p. 82) o
«esbaldegrar» on «esbaldregar» (p. 87).
Però si calgués fer algun veritable retret
a Càbales del call, afectaria l’ús que fa
de l’èxode, la diàspora i l’Holocaust.
Perquè si els mites col·lectius no evolu-
cionen al ritme de la realitat i és ben cert
que no es pot prescindir dels primers per
conèixer la darrera, també és cert que cal
vigilar més l’ús que es fa dels mites que
presenten els jueus com a «poble esco-
llit» i «peuple maudit» en un temps en
què la recuperació de la seva mítica terra
promesa la fan polítics autoerigits en
representants d’aquests mites, però
matant i construint murs en la realitat.
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